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                  ―ウズベク農村の家族たちを想う―」
13 新任紹介／自著を語る
14 受賞







































































































































































































































































































































































































































































2012 年度地域研究コンソーシアム年次集会は 2012 年
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14：30 ～15：05 3.75 度の近代：韓国・景福宮前の建築交代を読む（谷川竜一）
15：05 ～15：40 ヤスミンの物語：マレーシア映画に表われる秩序と反抗（山本博之）









































































































































2．概説―自然環境と生活・エネルギー／ 3．基層文化のダイナミズム／ 4．人々の営み・暮らし／ 5．ロシア・ソ連体制























































Newsletter from Center for Integrated Area Studies, No.12
The Last Photograph
A worker of Perhutani, 
the state forest company 
in Java ,  Indonesia ,  is 
preparing teak seedlings 
f o r  t r an sp l an t i ng  i n 
t h e  f i e l d .  C IAS  i s  a 
coordinating member of 
the project Transition 
to  susta inab le  forest 
management and forest 
rehabi l i tat ion in Asia 
countries, a collaboration between APAFRI, Renmin University China, Seoul 
National University, and financially supported by APFNet. The project 
is a collaboration between universities from Japan, China, South Korea, 
Philippines, Indonesia, Vietnam, India and Malaysia and Laos and researches 
forest transition and how its understanding can contribute to better decision 





















QALAM No.42-47 1954.01 ～ 1954.06












CIAS Discussion Paper Series No.27
ジャウィを学ぶ　
ジャウィ文献講読テキスト




QALAM No.48-53 1954.07 ～ 1954.12










CIAS Discussion Paper Series No.28
Manga Comics Museums in Japan 
Cultural Sharing and Local Communities
日本のマンガミュージアム
―あらたな文化共有と地域社会―
●  谷川竜一 編　　　　● 2013年 1月刊
● 141頁
・出版物の紹介・　地域研が刊行した出版物と、地域研スタッフが執筆・編集した出版物を紹介します。
QALAM No.36-41 1953.07 ～ 1953.12




QALAM No.54-59 1955.01 ～ 1955.06
●  山本博之 監修
● 京都大学地域研究統合情報センター
● 2013年 1月刊
● 480頁
セネガル・ゴレ島
世界遺産にも登録されているこの島
は、アフリカで集められた奴隷が、ア
メリカやヨーロッパに「輸出」される
中継地であった。
表紙写真について
